











































1978年 “Back to the World : A Study of Saul Bellow’s Fiction”（『名古屋学院大学論集』人文・自然科学篇14巻
1・2 合併号）
1978年 “Dangling Man : The Prototypal Bellow Novel”（『名古屋学院大学論集』人文・自然科学篇15巻１号）
1980年 「『サムラー氏の惑星』論―文明批評的側面を中心に―」（『名古屋学院大学論集』人文・自然科学篇16
巻２号）
1985年 「詩人としての Albert Corde―The Dean’s December小論―」（『甲南大学紀要』文学編53）
1986年 「physicalとmetaphysicalと―Humboldt’s Gift小論―」（『甲南大学紀要』文学編57）




1992年 「もう一つの L. A.―イースト・ロサンゼルス―」（『英語・英米文学研究の新潮流』（金星堂）所収）
1993年 「アメリカ文学と多文化主義―“ethnicity” の問題を巡って―」（『甲南大学紀要』文学編85）
1996年 「Hunger of Memoryにおける言語」（『甲南大学紀要』文学編96）
1998年 「多文化社会の中のアメリカン・アイデンティティ」（『甲南大学紀要』文学編104）
1999年 「チカノ文学と “Indianness”」（『甲南大学紀要』文学編108）
2002年 「Migrant Souls論―“Indianness” を巡って―（１）」（『甲南大学紀要』文学編120）
2004年 「Migrant Souls論―“Indianness” を巡って―（２）」（『甲南大学紀要』文学編130）
2009年 「Carry Me Like Waterにおけるボーダー」（『甲南大学紀要』文学編155）
2011年 「混交の寓話―The Rag Doll Plagues論―」（『甲南大学紀要』文学編161）
2016年 「人種と言語のハイブリッド性―Rodriguez, Anzaldua, Urrea―」（『甲南英文学』31号）
口頭発表等
1979年 「文明批評家としての Saul Bellow」第４回上智大学英文学会総会，上智大学
1982年 「Saul Bellowの新作 The Dean’s Decemberについて」第５回サウンデイングズ英語英米文学会総会，
昭和女子大学
1984年 「詩人としての Albert Corde―Saul Bellowの The Dean’s December―」日本アメリカ文学会関西支部
例会，龍谷大学
1988年 「現代アメリカ文学における子ども」甲南大学総合研究所公開研究会，甲南大学
1990年 「インデイアン作家と『帰郷』のパターン―Momaday, Silko, Welch―」第６回甲南英文学会総会，甲
南大学
1990年 「Saul Bellowのシカゴ―“A Silver Dish” を中心に―」甲南大学総合研究所公開研究会，甲南大学
1990年 「チカノ文学の歴史と現在」第22回サウンデイングズ英語英米文学会総会，甲南学園平生記念館
1991年 「もう一つの L. A.―イースト・ロサンゼルス―」甲南大学総合研究所公開研究会，甲南大学
2003年 「ボーダーランドの作家たち―Hinojosa, Islas, Saenz―」日本アメリカ文学会関西支部例会，大阪大学
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2004年 「変わりゆくアメリカ像―メキシコ系アメリカ人とその文学」ひょうご講座，兵庫県立神戸学習プラ
ザ
2015年 「言語と人種のハイブリッド性―Richard Rodriguezと Luis Alberto Urreaの場合―」第31回甲南英文
学会総会，甲南大学
書評，エッセイ，その他
1982年 書評，Saul Bellow, The Dean’s December,『名古屋学院大学論集』人文・自然科学篇19巻１号














1994年 Kate Chopin : Short, Short Stories（英宝社）
所属学会および社会活動
・日本英文学会（会員1977年～，大学代表役員2008年～2014年）
・日本アメリカ文学会（会員1977年～，大会運営委員2004年）
・日本アメリカ文学会関西支部（会員1984年～，地区委員1999年～2004年，地区委員2011年～2017年）
・上智大学英文学会（会員1975年～）
・サウンデイングズ英語英米文学会（会員1979年～）
・甲南英文学会（会員1984年～，会長2017年～2019年）
・TOEFLスーパーバイザ―（1993年～1996年）
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